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บทคัดย่อ 
(Abstract) 
 
โครงงานนี้น้าเสนอ เคร่ืองควบคุมการให้น้้า ส้าหรับไร่มันส้าปะหลังซึ่ง มีวัตถุประสงค์ที่จะ
ประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล ARM Cortex-M4F core รุ่น STM32F4Discovery ในการ
ออกแบบระบบซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ ส่วนของโหนดย่อย ( Router) และส่วนของภาคประมวลผล
กลาง (Coordinator) ซึ่งโหนดย่อยจะมีหน้าที่ในการวัดค่า จากเซ็นเซอร์วัดความชื้น ในดิน เซ็นเซอร์วัดความ
เข้มแสง และ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศแล้วท้าการ ส่งข้อมูลแบบไร้สาย โดยใช้
โมดูล Xbeeไปให้ภาคประมวลผลกลางเพื่อน้าข้อมูลไปประมวลผลในการตัดสินใจ ควบคุมการเปิด-ปิดน้้าที่
จ่ายให้กับไร่มันส้าปะหลังให้เหมาะสม กับความต้องการน้้าของมันส้าปะหลัง  และอัพโหลดข้อมูลที่รับมา
จากโหนดย่อยขึ้นเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ โมดูลสื่อสารผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ จาก ผลการทดลองพบว่าโหนดย่อย
ซึ่งมีหน้าที่วัดค่าต่างๆสามารถวัดค่าจากเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน เซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง และ เซ็นเซอร์
วัดอุณหภูมแิละความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ และส่งต่อให้ภาคประมวลผล กลางได้ และภาคประมวลผล กลาง
สามารถน้าข้อมูลที่ได้รับจากโหนดย่อยไปประมวลผลในการตัดสินใจ ควบคุมการเปิด-ปิดน้้าที่จ่ายให้กับไร่
มันส้าปะหลังและสามารถบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ้า SD-Card และส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์ ได้ จึงสรุปได้
ว่าโครงงานเคร่ืองควบคุมการให้น้้าส้าหรับไร่มันส้าปะหลังนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 
